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基于城市意象认知的城市景观风貌调查
———以福建省晋江市为例
李 响
(厦门大学建筑与土木工程学院 福建厦门 361005 )
摘 要:当前的城市景观风貌专项规划中普遍存在着风貌特色定位及要素选取缺乏依据等问题。文章探讨了如何运
用城市意向理论进行城市景观风貌专项规划的前期研究，通过问卷调查法、意象地图法征询居民对晋江市景观风貌的
现状评价意见及建议、居民心中对城市环境的感受和需求，描绘出当前居民眼中的晋江意象地图。并在此基础上提出
晋江城市景观风貌专项规划的优化方向，实现景观风貌总体意象的演变。
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Based on Theory of City Image，Urban Landscape and View Survey
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Abstract:Currently，there are a lots problems with the urban landscape and view planning，such as lack of feature location and essential
factors． The article discussed how to apply Theory of City Image on previous studies． by consulting suggestions to landscape of JINJIANG
City and demands of ideal city environment with questionnaires and Theory of City Image and described the city image of JINJIANG City in
the resident eyes at present． Based on that，the optimization orientation of JINJIANG urban landscape and view planning were proposed，in
order to achieve the evolution of overall landscape image
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0 引言
2013 年 12 月中央城镇化工作会议提出要“提高
城镇建设水平”，城镇建设要“体现尊重自然、顺应自
然、天人合一的理念，依托现有山水脉络等独特风光，
让城市融入大自然，让居民望得见山、看得见水、记得
住乡愁;要融入现代元素，更要保护和弘扬传统优秀
文化，延续城市历史文脉”，引发了全国各地对城市景
观风貌的反思与关注。
城市景观风貌的概念掺杂了城市景观的物质形
态、地域文化、时代背景和人的生活方式及观念等多
因素的交互，使得对城市景观的认知难以统筹考虑人
的意象感受与城市景观的物质形态。林奇认为城市
是由可识别的符号组成的，具有可意向性和可读性，
而城市意象是“个体思维对外部环境归纳出的图像”，
是感知与个人记忆相结合的产物。笔者试图通过引
入城市意象认知及设计手法对城市及其空间进行分
析，以晋江市为例进行城市意象认知调查:一则征询
现状评价与改善意见来了解居民需求，二则征求城市
意象认知地图来提炼晋江的城市意象元素，并究其原
因。这种基于居民对城市景观风貌的印象与评价，可
直观地反映了城市景观的现状价值与建设水平，为
《晋江市城市景观风貌专项规划》编制的前期研究提
供依据，并引导规划编制过程中进行城市景观风貌意
象重组。
1 研究区域
晋江市三面临海，与台湾一水之隔，是闽南金三
角的重要节点，也是大陆对台经贸往来的重要窗口。
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古代的晋江因其地理位置，在经济、军事、文化占据重
要地位，是“海上丝绸之路”重要起点之一，这也为晋
江留下了安平桥、草庵、五店市、龙山寺、磁灶窑址等
丰富的历史文化印记。改革开放以来，晋江市经济增
速迅猛，近二十年经济实力稳居福建省县级市之首，
在全国县市中经济总量也名列前茅，素有“中国品牌
之都”的美誉。作为著名侨乡与台湾同胞祖籍地的晋
江在城市飞速发展的同时，其城市景观风貌也备受瞩
目。以晋江市为研究区，对探讨历史文化县市在经济
迅速发展过程中对城市景观风貌的塑造具有一定的
典型性与代表性。
本次调查研究区域包含晋江市规划中心城区
288km2及其对城市景观有渗透和影响作用的城市、海
湾、山体、农田、河湖水系等周边空间，以保证山体完
整性及与换完城市群、周边城市的衔接。
2 研究方法(图 1)
2. 1 问卷调查 1———针对居民需求，征询现状评价与
改善意见
图 1 调查技术路线
调查问卷(图 2)基于居民对晋江市景观风貌的
需求、感知、评价与建议设计问题，涉及公共场所、公
园、建筑特色及标志性、道路、山体、滨水区等方面。
通过问卷可得到居民对于晋江城市景观的切身感受
与接触、使用频率，是城市景观风貌建设与使用现状
的真实反映。调查总人数为 102 人，在晋江中心城区
范围内随机发放问卷，受访人员中老年人 1 人、中年
人 18 人、青年人 79 人、青少年 4 人。
2. 2 问卷调查 2———针对城市风貌印象，征求意象地图
调查问卷基于居民对晋江市城市风貌印象设计
问题，如“能否用 1 ～ 2 个词形容晋江市最突出的特
色”、“说到晋江你最先想到什么地方，或者您认为可
以代表晋江、可以登上明信片(至少三处)”等，并使
用意象地图法要求受试者完全凭借对城市的印象画
出其熟悉的城市区域，以此了解居民心中对于城市环
境的理解与感受，从而与实际使用频率与建设现状对
比得出景观风貌规划应控制及引导的方向。本文采
图 2 调查问卷
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用这一方法在晋江市区范围内选取 50 名居民作为调
查对象，要求其以草图形式描绘出心目中的晋江地
图，标出熟悉的内容如城市道路、重要设施、受访者的
家等。本次调查回收有效意象地图 42 份。
2. 3 调查结果与分析
2. 3. 1 问卷调查结果
通过居民对自然山水、文化环境、人工环境的感
知强度及使用频率进行结果分析(表 1)，进而剖析问
题原因。
2. 3． 2 意象地图描绘(图 3)
表 1 公共场所现状问题汇总
图 3 居民眼中的晋江意象地图
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2. 3． 3 现状意象地图描绘
通过意象认知地图，笔者大概描绘出居民眼中晋
江的轮廓:其主要包括青阳、罗山、梅岭三个街道，西
部约至世纪大道，南部约至晋光路，东部约至湖光路
与晋江国际机场，北部约至凤池路、七一路，面积约为
45hm2。五店市历史文化街区、山体、商业广场与公共
服务中心是居民主要感知的节点。
2. 3. 4 现状意象地图分析结论
(1)总体认知印象为:城市规模大，城市意象小。
问卷调查显示的居民眼中的晋江范围约 45hm2，与规
划未来中心城区相比，不到六分之一的比例(图 3)。
(2)对于城市自然山水格局感知较少，尤其作为
环泉州湾的滨海城市，居民普遍未感知到海，对九十
九溪与晋江两大重要水体基本未提到。
(3)晋江的自然山水缺乏整治与开发，居民对主
要溪流与山体有感知但使用不频繁，生活范围内的活
动空间与山水较为稀缺;晋江丰富多样的文化由于重
点建设原因，为人熟知的仅摩尼教文化与闽南古建文
化，代表着当今晋江最强音的鞋都也未能在居民意向
中发挥其文化价值，缺乏系统性的整治与开发;人工
环境方面，由于城市化建设范围较为局限且城市建设
周期较短，市内人工环境风貌较为杂乱，且未能突出
城市特色。
3 总结反思，提出建议
3. 1 自然环境:望山见水，尊重自然
晋江中心城区内除宗教活动主题的灵秀山风貌
较好外，灵源山、将军山、紫帽山等山体均受到城市建
设一定程度上的破坏，建议严格控制建设用地范围，
并积极展开边坡生态修复工作，紫帽山在居民意向中
占有极为重要的地位，因控制山体与市区之间开发强
度与建筑高度，留出紫帽山———御榕庄等景观通廊;
水系方面除晋阳湖岸边景观风貌较好，九十九溪与晋
江两岸受到建设活动侵占，并一定程度上受上游农田
农业活动污染，建议留出蓝线建筑退距，沿滨河带进
行景观风貌整治，可结合滨河防护绿带设置部分小游
园或滨河公园等供人们活动的场所，严格控制农田与
工厂的排污行为，将九十九溪与晋江打造为晋江标志
景观水系(图 4)。
通过城内绿道连接自然山水，强调山水格局并将
其渗透进城市生活。结合道路设置连接灵源山 －灵
秀山、磁灶镇 －九十九溪、紫帽山 －晋江、八仙山 －世
纪大道沿线等四条绿道，供居民进行徒步、骑行等健
身活动，连接山海、引海入城;此外，进行沿海田园风
光与滨海风光的结合与整治，规范农田排放并开发都
市田园与农业观光产业，利用滨海景观资源塑造泉州
湾休闲怡人的岸线。
图 4 自然山水分类控制指引图
3. 2 文化环境:多样多元，丰富提升
开发晋江中心城区内多元传统文化载体，明确侨
乡与台湾同胞祖籍地的定位，发展古磁灶、梧林华侨
建筑群、陈埭丁氏宗祠等多元文化载体，丰富历史文
化节点开发的模式，提升历史文化节点竞争力，通过
历史文化街区或建筑延续及弘扬闽南传统文化;以重
点文化节点为增长极，带动周边乡镇地区旅游业、服
务业及商业的发展。古磁灶遗址保留情况较好但居
民认知较弱，可参考景德镇制作体验、文化展示、游览
休憩等功能合一的模式，可结合郊野公园建设，开发
古窑遗址公园，以商品展示和人文体验相结合的方
式，丰富传统手工业文化内涵，传承古窑文化;还应结
合现状周边产业布局，重点发展制瓷、印刷等传统工
业，积极衔接国家“一带一路”政策，将现代旅游与传
统工业制造相结合，形成特色旅游工业板块。
打造活力品牌之都的形象，结合晋江龙头产业聚
集地，发展集游览 －物流 －商贸 －游憩功能于一体的
开放式工业园区，改善居民对晋江产业园区的认知，
丰富晋江市现代文明的景观，体现晋江人"爱拼才会
赢”的文化。
3. 3 人工环境:节点渗透，有序引导
由于自然山水多在中心城区范围之外，建议结合
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标志物或城区内景观风貌较好地段，开发小型文化公
园、广场或社区公园，将绿化、活动节点渗透进市区，
以供居民平日游憩、锻炼之需。
针对目前市内建筑风格混杂、质量参差的情况，
建议严格控制建设项目选址及建设过程，争取做到人
工环境与自然环境和谐共处，对九十九溪及晋江两岸
建筑进行整治、留出退距;对九十九溪上游及陈埭片
区建筑风貌进行控制，制止乱搭乱建等违章现象。结
合闽南传统建筑及文化的特点，对市区内建筑色调及
立面进行一定的控制，通过重点功能性建筑或干道交
汇处主要景观构筑体现晋江特有的风貌，塑造风格和
谐、重点突出的城市人工景观 (图 5)。
图 5 人工景观分类控制指引图
3. 4 城市总体:意象重组，彰显魅力
为实现景观风貌总体意象的演变，可重点从城市
眺望体系构建、城市门户景观系统打造、城市游憩线
路组织三个方面着手:首先针对居民意向中自然山水
较远、对海的感知较弱的问题，控制视觉廊道，望山看
水观城，打造城市眺望体系，借助城市周边自然山体
和城市建筑中的制高点，打造若干俯瞰界面，展现晋
江全貌。其次建设标志性节点，树立窗口标志形象，
给外地客人留下良好城市印象的同时，也为居民意向
中加入新的系统性城市景观;除万达、SM城市广场等
各自为阵的人工环境，将动车站、机场、高速枢纽、重
要城市干道沿线、环湾岸线区域作为重要的城市门户
节点加以建设，强化晋江的骨架景观。第三，着重打
造若干特色区域，深入展现晋江文化底蕴，为晋江城
市意象塑魂，围绕晋江五店市、晋阳湖、草庵、环湾鞋
都片区等重要区域，深入挖掘闽南文化、品牌之都、滨
海名城等城市个性，塑造晋江个性。通过静看和动览
两种方式，将晋江的山、水、城、文、建筑中独具魅力的
地方展现出来，构筑完整的城市意象(图 6)。
4 结语
自改革开放以来，晋江市在经济发展方面成绩显
著，同时也对景观风貌造成了一定的影响。通过认知
地图的调查方法，笔者发现晋江市景观风貌的部分问
题，这与现场勘查所展现的问题不同，是生活在其中、
感知着环境的居民心中的问题。景观之美因其客观
存在，更因受众主观感知，通过意象认知地图使居民
描绘出心中的城市，对于城市景观风貌的塑造方向乃
至城市历史文化的了解都有着极为深刻的意义，是城
市景观风貌专项规划极佳的公众参与途径之一。而
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图 6 景观风貌总体意象演变实现途径
对于众多同晋江市一样在经济发展过程中对居民严
重的城市风貌有所忽视的小城市，居民意象认知地图
或许也能成为改善城市风貌的第一步。
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